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Vorwort 
Jeder, der sich für die aktuellen Probleme der ehemaligen Kolonialstaaten Afri-
kas interessiert, weiß, wie dynamisch die Zahl der Publikationen seit der Welle 
der Unabhängigkeiten Anfang der 60er Jahre ständig anwächst und wie unüber-
sichtlich das Gebiet inzwischen geworden ist. Die Hoffnung, noch eine alles um-
fassende Dokumentation erstellen zu können, muß aufgegeben werden. Weit-
räumige Bibliographien zum Gesamtthema Afrika sind heute nicht mehr mög-
lich - das rchicksal der nach wenigen Jahrgängen eingestellten Afrika-
Bibliographie ist hierfür symptomatisch; sie bleiben allenfalls noch um den Preis 
einer stark reduzierten Auswahl der aufgefommenen Titel wie im Falle der 
International African Bibliography machbar. In Zukunft wird die Aufgabe zu-
nehmend darin bestehen müssen, genau umgrenzte Teilgebiete zu dokumen-
tieren, wenn der wünschenswerte Anspruch auf umfassende Erschließung des 
Materials aufrecht erhalten werden soll. 
Das vorliegende Buch versucht, in dieser Weise Neuland zu betreten. Die Wahl 
des Themas Algerien hat einen persönlichen Grund. Aus der jahrelangen Arbeit 
über die frankophone Literatur des Maghreb, speziell Algeriens und der dabei 
ständig anwachsenden Menge der gesammelten bibliographischen Materialien 
aus verschiedenen Sachgebieten (Politik, Recht, Soziologie, Wirtschaft, Geo-
graphie, Literatur) ist die Idee erwachsen, das Thema Algerien systematisch und 
vollständig in einer eigenen Bibliographie zu erfassen. 
Um die Lösung dieser Aufgabe nicht durch einen zu weiten Rahmen von vorn-
herein zum Scheitern zu verurteilen, wurde eine regionale Beschränkung auf die 
Länder gewählt, in denen im wesentlichen deutschsprachig publiziert wird (Bun-
1 Deutsche Afrika-Gesellschaft e. V., Bonn (Hrsg.): Afrika-Bibliographie. Ver-
zeichnis des wissenschaftlichen Schrifttums in deutscher Sprache. Bonn, Kurt 
Schröder, 1960/1961, t. 1: 1%3, t. 2: 1964; 1962: 1964; 1%3: 1965; 1964: 1966; 
1%5: 1969; 1966: 1970; 1967: 1972 (alles Erschienene). 
2 Mahoney, M.: International African Bibliography. Current Books, Articles and 
Papers in African Studies. London, ManseIl, 1, 1971- 19, 1989. 
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desrepublik Deutschland, Österreich, Schweiz). Dies erscheint umso sinnvoller, 
als Publikationen aus diesem Raum im Ausland oft nicht zur Kenntnis genom-
men werden und in den einschlägigen französischen lfd englischen Biblio-
graphien dementsprechend nur selten berücksichtigt sind. 
Die zweite wesentliche Begrenzung betrifft den zeitlichen Ansatzpunkt, für den 
die Präzisierung eines Datums nicht schwerfällt. Die Wahl des Jahres 1962 be-
gründet sich durch den entscheidenden Einschnitt, den die Unabhängigkeit des 
Landes für seine Entwicklung und für das Forschungsinteresse des nicht franzö-
sischsprachigen Auslands bedeutete. Das lebhafte publizistische Echo, das der 
Befreiungskrieg der von Frankreich stets besonders eng mit dem Mutterland 
verflochtenen Kolonie in den Jahren 1954 bis 1961 bescherte, nahm mit dem En-
de der spektakulären Ereignisse, die Algerien für die Medien interessant ge-
macht hatten, schlagartig ab. Umso lebhafter wurde dafür das Interesse vor al-
lem im Bereich von Politik und Wirtschaft und der sie begleitenden Forschung, 
das seitdem ständig an Intensität und Breite zugenommen hat. 
Als Endpunkt für die Titelerfassung wurde das soeben abgelaufene Jahr 1989 
gewählt, um die Bibliographie auf einem möglichst aktuellen Stand anbieten zu 
können. 
Innerhalb dieser Grenzen sind alle Veröffentlichungen aufgenommen worden, 
die sich mit dem Thema Algerien im Umfang von mindestens einer Druckseite 
befassen. Zeitungsartikel und kurze Berichte wie z. B. die, die regelmäßig in den 
Nachrichten für 1;ußenhandel der Bundesstelle für Außenhandelsinfonnation, 
Köln, erscheinen, wurden damit ebenso ausgeschieden wie umfassendere Ver-
öffentlichungen zu Problemen des Maghreb, Afrikas, der Entwicklungsländer, 
der Dritten Welt, des Kolonialismus etc., in denen Algerien lediglich immer wie-
der genannt, aber nicht intensiver behandelt wird. 
3 Cf. die bislang einzige Spezial-Bibliographie zu Algerien von R. I. Lawless: Al-
geria. OxfordjSanta Barbara, Clio Press 1980, 215 S. (World Bibliographical Se-
ries, 19). Sie erfaßt 742 ausgewählte, fast ausschließlich französisch- und eng-
lischsprachige Titel, die sämtlich mit einem kurzen Kommentar präsentiert wer-
den. 
4 Kopien dieser Artikel können bei der Bundesstelle für Außenhandelsinforma-
tion bezogen werden (Postfach 108007, 5000 Köln 1). - Aktuelle Pressepublika-
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Die Bibliographie umfaßt Publikationen aller Art und schließt auch die soge-
nannte graue Literatur mit ein, die in Form von Broschüren, Forschungs- und 
Arbeitsberichten, Merkblättern etc. von zahlreichen Institutionen und Organi-
sationen herausgegeben werden. Nicht berücksichtigt wurden lediglich als Manu-
skript vorgelegte Diplom- und Magisterarbeiten, da sie über den Leihverkehr 
der Bibliotheken nicht öffentlich zugänglich sind. 
Bei der Untergliederung des zusammengetragenen Materials nach Sachkapiteln 
ist versucht worden, eine zu detaillierte Unterteilung der Gebiete zu vermeiden. 
Die interdisziplinäre Fragestellung vieler Publikationen macht die Zuordnung zu 
einem bestimmten Kapitel oft schwierig und läßt keine voll befriedigende Lö-
sung zu; die KlassifIzierung erfolgte letztlich nach dem thematischen Schwer-
punkt der jeweiligen Veröffentlichung. Auf die Möglichkeit von Mehrfachzitaten 
eines gleichen Titels, der mehreren Kapiteln hätte zugeordnet werden können, 
wurde generell verzichtet, um die Bibliographie nicht unnötig anwachsen und sie 
damit weniger überschaubar und praktikabel werden zu lassen. Die Kapitel-
einteilung ist so gewählt, daß es bei der Menge des jeweils zugeordneten Mate-
rials immer noch möglich ist, sich relativ schnell einen Gesamtüberblick über 
alle unter der jeweiligen Rubrik aufgelisteten Titel zu verschaffen. 
Die Bemühung um Vollständigkeit ist ein hochgestecktes Ziel für eine Bibliogra-
phie; es wird trotz aller Anstrengungen immer nur mehr oder weniger annä-
hernd erreicht werden. Dies muß erst recht für einen ersten Versuch gelten, wie 
er hier zum Thema Algerien unternommen wird; auch er wird dem Schicksal 
mangelnder Perfektion nicht entgehen. Ich würde deshalb alle Vorschläge zur 
Korrektur, Ergänzung und sonstigen Verbesserung sehr dankbar begrüßen; sie 
werden in der nächsten Auflage, die 1995 erscheinen soll und die Bibliographie 
für die Jahre 1990-1994 aktualisieren wird, berücksichtigt und damit helfen, die 
Verläßlichkeit dieses Arbeitsinstruments zu steigern. 
Die Vorbereitung des Buches ist durch die freundliche und verständnisvolle Un-
terstützung verschiedener Institutionen, die Einblick in ihre Kataloge und Biblio-
theken gewährten bzw. Auskünfte über ihre manchmal schwer auffindbaren Pu-
tionen zu Algerien werden von der Deutschen Stiftung für Internationale Ent-
wicklung (Lohfelder Str. 128, 5340 Bad Honnef) gesammelt und sind als "Lan-
desmappe Algerien" (bisher zwei Ausgaben) über den Verlag Jürgen Horlemann 
erhältlich (Lohfelder Str. 14, 5430 Bad Honnef 1). 
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blikationen erteilten, wesentlich erleichtert worden. Mein besonderer Dank 
richtet sich in diesem Zusammenhang an die Bundesstelle für Außenhandelsin-
formation, Köln, das Deutsche Orient-Institut, Hamburg, die Friedrich-Ebert-
Stiftung, Bonn, die Industrie- und Handelskammer, Würzburg, das Informa-
tionszentrum Sozialwissenschaften, Bonn, das Institut für Afrika-Kunde, Ham-
burg, und das Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart. 
Ebenso habe ich den intensiv über Algerien arbeitenden Kollegen zu danken, die 
mir ihre Publikationen benannten und so die Identifikation auch versteckterer 
Veröffentlichungen ermöglichten: H. EIsenhans, Konstanz; M. Forstner, Mainz; 
H. G. Mensching, Göttingen; C. Leggewie, Göttingen; W. Ruf, Kassel; K. 
Schliephake, Würzburg; H.-G. Wagner, WÜTzburg. 
Bei der letzten Kontrolle der Titel und der Erstellung des druckfertigen Bandes 
hat meine Mitarbeiterin, Beate Wins M. A, durch ihre Sorgfalt und Umsicht 
entscheidend zum Gelingen des Unternehmens beigetragen. Dafür sei ihr an 
dieser Stelle gedankt. 
Eine Bibliographie bietet eine Bilanz des bisher Erarbeiteten und Geleisteten. 
Ein solches Fazit zielt zugleich in die Zukunft, will Hilfsmittel und vor allem An-
regung für weitere Forschungen sein. Es wäre schön, wenn das Buch in diesem 
Sinne wirken könnte. 
1. Politik· Recht· Soziologie 
1 ABDELKRIM, G. (Hrsg.): Algerien-Dienst. Informationen aus und 
über Algerien. Bonn, Deutsch-Arabischer Verlag, 1969, 12 S. 
2 ABDULLAH, M. S.: Im Schatten der Staatspolizei. Gewerkschaften in 
islamischen Ländern. In: Der Überblick, Bd. 13, 1977, H. 1, S. 39-41. 
3 ACKERMANN, K H.: Zwischen Deutschland und Algerien. In: Au-
ßenpolitik, Bd. 27, 1976, H. 1, S. 62-71. 
4 ADLER, J.: "Wir können nicht alles gleichzeitig verlangen!" Gespräche 
mit algerischen Frauen. In: Entwicklungspolitische Korrespondenz, 
Bd. 16, 1985, H. 1, S. 20-21. 
5 AFRIKA-VEREIN E. V. (Hrsg.): Algerien und die Maghrebländer. 
In: Afrika-Bericht. Die Afrika-Wirtschaft 1963/64. Hamburg, 1964, 
S.37-52. 
6 ALBERTINI, R. VON: Assimilation in Algerien (1919-1939)? In: Al-
bertini, R. von, Dekolonisation. Die Diskussion über Verwaltung und 
Zukunft der Kolonien 1919-1960. Köln/Opladen, Westdeutscher Ver-
lag, 1966, S. 368-385 (Beiträge zur Kolonial- und Überseegeschichte, 1). 
7 ALBERTINI, R. VON: Von der "Algerie fran~se" zur "Republique al-
gerienne". In: Albertini, R. von, Dekolonisation. Die Diskussion über 
Verwaltung und Zukunft der Kolonien 1919-1960. Köln/Opladen, West-
deutscher Verlag, 1966, S.519-538 (Beiträge zur Kolonial- und 
Überseegeschichte, 1). 
8 ALGERIENS CHARTA '76. Herausgegeben von der Nationalen Be-
freiungsfront. Übersetzt von A. Oubouzar. Mit einer Einleitung von H. 
Elsenhans. Frankfurt/New York, Campus Verlag, 1979,208 S. 
9 AN.: Abkommen über wissenschaftliche und technische Zusammen-
arbeit zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der 
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Demokratischen Volksrepublik Algerien vom 14. Februar 1%7. In: 
Entwicklungspolitische Aktivitäten kommunistischer Länder, Juni 
1971, S. 432-439. 
10 AN.: Afrikanische Köpfe. Houarie Boumedienne. Abdelaziz Bouteflika. 
In: Afrika heute, 1%5, S. 164-165. 
11 AN.: Algerien. In: Jahrbuch der Öffentlichen Meinung, Bd.3, 1%5, 
S.563-565. 
12 AN.: Algerien - Chronik des Monats (Chronik, seit 1976). In: In-
ternationales Afrikaforum, Bd. 1, 1965 - Bd. 25, 1989 (regelmäßige Be-
richte). 
13 AN.: Algerien - Neues in Kürze: Politik; Wirtschaft. In: Interna-
tionales Afrikaforum, Bd.l, 1%5 - Bd.11, 1975 (regelmäßige Be-
richte). 
14 AN.: Algerische Nachrichten. Bad Godesberg, Algerische Botschaft, 
1964. 
- Heft April 1964, 11 S. 
- Heft Mai 1964, 11 S. 
- Heft Juni 1964, 12 S. 
- Heft Juli 1964, 12 S. 
- Heft Oktober 1964, 8 S. 
15 AN.: Die algerische Revolution: von einem Mitglied des Politischen 
Büros der Obersten Heeresleitung der algerischen nationalen Be-
freiungsarmee (ALN). Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, o. J. [1962], 
90S. 
16 AN.: Arabische Kommunistenkonferenz 1964. In: Ost-Probleme, Bd. 18, 
1966, H. 3, S. 68-70. 
17 AN.: Die Assoziierung der Maghrebstaaten im Lichte einer Mittel-
meerpolitik der Europäischen Gemeinschaften. In: Afrika Spectrum, 
1970, H. 3, S. 27-41. 
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18 AN.: Erklärung des Revolutionsrats. In: Neues Afrika, Bd.7, 1%5, 
H. 7-8, S. 223-224. 
19 AN.: Die Flüchtlinge aus Algier. In: Stimmen der Zeit, Bd.l71, 
1962/1963, S. 216-217. 
20 AN.: Die französisch-algerischen Abkommen von Evian. In: Europa-
Archiv, Bd. 17, 1%2, S. D 213-D 226. 
21 An.: Die französisch-algerischen Sahara-Verträge vom 28. August 1%2. 
In: Afrika-Informationsdienst, 1%2, Anhang Dokument 120, 4 S. 
22 AN.: Die gescheiterte Konferenz von Algier. In: pi Politische In-
formationen, Bd. 12, 1%5, H. 36, S. 2-3. 
23 AN.: Jussef Ben Khedda. In: Afrika-Informationsdienst, 1%2, 
S.163-164. 
24 AN.: Mit Flinte und Spaten. In: Der Spiegel, Bd. 19, 1%5, H. 27, 
S.71-72. 
25 AN.: Proklamation des Präsidenten der GRPA anläßlich des franzö-
sisch-algerischen Waffenstillstandsabkommens. In: Afrika-Informa-
tionsdienst, 1962, Anhang Dokument 111, 6 S. 
26 AN.: Rote Taktik im Schwarzen Erdteil: Algerien (u.a.). In: Ost-
Probleme, Bd. 14-16, 1%2, S. 491-4%. 
27 AN.: Urkunden der Algerien-Konferenz zu Evian vom 18. März 1%2. 
In: Archiv des Völkerrechts, Bd. 11, 1%3/1964, H. 2, S. 212-238. 
28 AN.: Urkunden zur Algerien-Frage. In: Archiv des Völkerrechts, Bd. 9, 
1961/1962,H.l,S.90-107. 
29 AN.: Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach vom 8. Februar 1%1 betr. 
die Nichtanwendbarkeit der Genfer Flüchtlingskonvention auf al-
gerische Flüchtlinge. In: Archiv des Völkerrechts, Bd. 10, 1%2/1%3, H. 
2, S. 240-243. 
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30 AN.: Die Verfassungsinstitutionen der Algerischen Republik. In: Bul-
letin der Internationalen Juristen-Kommission, 1964, H. 19, S. 1-12. 
31 AN.: Verworrene Lage in Algier. In: pi Politische Informationen, 
Bd. 12, 1%5, H. 34, S. 1-2. 
32 AN.: Was ist Algerien? Anläßlich des 8. Jahrestages des Freiheits-
kampfes. Bonn, Delegation der Liga der Arabischen Staaten, 2. Auflage 
1%2,35 S. 
33 AN.: Wir stellen vor: Ahmed Ben Bella. In: Afrika-Informationsdienst, 
1%2, S. 72. 
34 ANDRIEUX, J.-P.j TILLMANNS, W.: Das algerische Arbeits- und 
Sozialrecht. In: Zeitschrift für vergleichende Rechts\\lssenschaft, 
Bd. 86,1987, S. 171-226. 
35 ANDRIEUX, J.-P.j TILLMANNS, W.: Das algerische Außenwirt-
schaftsrecht. In: Recht der internationalen Wirtschaft, Bd. 30, 1984, H. 
12, Beilage 3, S. 2-30. 
36 ANSPRENGER, F.: Algerien im Jahre Null der Republik. In: Doku-
mente, Bd. 19, 1%3, H. 1, S. 70-73. 
37 ANS PR ENGER, F.: China in Afrika. In: Dokumente, Bd. 21, 1965, 
H. 1, S. 29-38. 
38 ANSPRENGER, F.: Der Oberst als Präsident. In: Dokumente, Bd. 21, 
1%5, H. 4, S. 256-257. 
39 ARBEITS KREIS FREIES ALGERIEN: Freies Algerien. Köln, Bd. 5, 
1%2, H. 1-2, 12 S., und H. 3, 8 S. (Nach Bd. 5, 1%2, H. 3 Erscheinen 
eingestellt.) 
40 DAS ARGUMENT (Hrsg.): Flugblatt-Sonderausgabe Nr. 1, November 
1960. In: Das Argument, Sonderband 1-2,1975, S. 6-11. 
41 BACH, 0.: Die Algerienfrage im Spiegel der Weltpolitik. In: Flecht-
heim, O. K. (Hrsg.), Brandherde der Weltpolitik. Vorträge gehalten im 
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Sommersemester 1961. Berlin, Colloquium Verlag, 1962, S. 74-95 (Otto-
Suhr-Institut an der Freien Universität Berlin - vormals Deutsche 
Hochschule für Politik). 
42 BARTKE, W.: Die Beeinflussung des afrikanischen Raumes durch Chi-
na. In: Der Ostblock und die Entwicklungsländer, Bd.15, 1964, 
S.12-31. 
43 BECHTOLDT, H.: Algier als Niederlage der Chinesen. In: Außenpo-
litik, Bd. 16, 1965, H. 7, S. 443-446. 
44 BECHTOLDT, H.: Letzte Etappe vor der Konferenz von Algier. In: 
Außenpolitik, Bd. 16, 1965, H. 6, S. 371-374. 
45 BECKER, G.: La politique culturelle de la Republique Federale d'Alle-
magne en Algerie. In: Clausen, U. (Hrsg.), Politique internationale et 
relations bilaterales. Actes du Colloque algero-alIemand organise par le 
Centre National d'Etudes Historiques et Deutsches Orient-Institut du 8 
au 10 fevrier 1988 a Haus Rissen, Hamburg. Hamburg, Deutsches 
Orient-Institut, 1989, S. 54-57. 
46 BECKER, J.: Akzentverschiebung unter Chadli. In: Antiimperialisti-
sches Informationsbulletin, Bd. 17, 1986, H. 6, S. 14-18. 
47 BEN ALLA, H.: Der algerische Weg zum Sozialismus. In: Pläne, 1965, 
H. 4-5, S. 25-26. 
48 BEN BELLA, A: Der junge Staat der Fellachen. Achmed Ben Bella im 
Gespräch mit David Rousset und Fran~ois Bondy. In: Der Monat, 
Bd. 16, 1964, H. 188, S. 36-41. 
49 BEN BELLA, A: Les rebelles. In: Geneve-Afrique, Bd. 22, 1984, H. 2, 
S.167-172. 
50 BEN BELLA, AI EMBAREK, M.: Partei und Gewerkschaft. In: Afri-
ka heute, 1965, H. 8, S. 105-106. 
51 BEN KHEDDA, B. Y.: Von den Abkommen von Evian zur Gründung 
des algerischen Staates. Die Richtlinien der provisorischen Regierung 
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für die Übergangszeit. In: Europa-Archiv, Bd.17, 1962, H. 1, S. 373-
376. 
52 BENANI, A: Sahara occidental et affrontements nationalitaires dans 
le Maghreb. In: Geneve-Afrique, Bd. 17, 1979, H. 1, S. 89-111. 
53 BENDIAB, A: Zur Situation der algerischen Frau. In: SSIP-Bulletin, 
1984, H. 53, S. 161-172. 
54 BERNER, W.: Moskau und die arabische Revolution. In: Ost-Pro-
bleme, Bd. 18, 1966, H. 3, S. 66-68. 
55 BERNER, W.I FRIEDRICH, T.: Algerien. Köln, Bundesinstitut zur 
Erforschung des Marxismus-Leninismus (Institut für Sowjetideologie), 
1965, 21 S. (Kommunistische Aktivität in Afrika, 2). 
56 BESSEN, J.j DOMAGALSKI, P.: De la France et du Tiers Monde I. 
Les rapports franco-algeriens (1830-1985). Les immigres. Bielefeld, 
Oberstufenkolieg des Landes Nordrhein-Westfalen an der Universität 
Bielefeld, 1985, 194 S. (AMBOS. Arbeitsmaterialien aus dem 
Bielefelder Oberstufen-Kolleg). 
57 BEUTLER, W.: Das algerische Problem in der Sicht von Algerien-
franzosen. In: Werkhefte, Bd. 17, 1963, H. 1, S. 22-25. 
58 BOSERUP, AI MACK, A: Krieg ohne Waffen? Studie über Möglich-
keiten und Erfolge sozialer Verteidigung. Kapp-Putsch 1920 I Ruhr-
kampf 1923 I Algerien 1961 I CSSR 1968. Reinbek bei Hamburg, Ro-
wohlt Verlag, 1974, 155 S. (rororo aktuell, 1710). 
59 BRÄKER, H.: Islam - Sozialismus - Kommunismus. Zur ideenge-
schichtlichen Grundlage der Sozialismus- und Kommunismus-Diskus-
sion innerhalb des Islams. Berichte des Bundesinstituts für ost-
wissenschaftliche und internationale Studien, Köln, Bd.29, 1968, 68 S. 
Wieder abgedruckt in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zu 
Das Parlament, Bd. 17, 1969, S. 3-30. 
60 BRAWAND, A (Hrsg.): Evaluation du Comite Chretien de service en 
Algerie. Geneve, Institut d'etudes du developpement, 1974, 168 S. 
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61 ! BRAWAND, A (Hrsg.): Evaluation of the Committee for Christian 
Service in Algeria. Geneva, Institute of Development Studies, 
1974,155 S. 
62 BRETHOLZ, W.: Ein Kuba in Afrika. Die algerische Tragödie. In: Die 
politische Meinung, Bd. 7, 1962, H. 78, S. 76-82. 
63 BRETHOLZ, W.: Zukunft des Maghreb. In: Die politische Meinung, 
Bd. 7, 1962, H. 75, S. 78-83. 
64 BRETHOLZ, W.: Zwischen Diktatur und Chaos. Ben Bel1a ruiniert Al-
gerien. In: Die politische Meinung, Bd. 8, 1963, H. 87, S. 75-83. 
65 BREYER, K.: Der Sturz des Propheten. Algerien. In: Breyer, K., Chaos 
Afrika. Geht ein Kontinent verloren? Esslingen/München, Bechtle 
Verlag, 1986, S. 77-94. 
66 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (Geneve): Rapport au 
gouvernement de l'Algerie sur l'administration du travail. Geneve, 1969, 
132S. 
67 CAMAU, M.: L'evolution du droit constitutionnel en Algerie depuis 
l'independance (1962-1972). In: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der 
Gegenwart, Bd. 23, 1974, S. 239-334. 
68 CAMUS, A: Algerien. In: Camus, A, Fragen der Zeit. Essays. Über-
setzt von G. G. Meister. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Verlag 1977, 
S.143-174. 
69 CAUTE, D.: Frantz Fanon. Übersetzt von R. Hiebler. München, Deut-
scher Taschenbuch Verlag, 1970, 133 S. (Moderne Theoretiker). 
70 CHATTI, c.: Nordafrikanische Studenten geraten in Aufruhr. Neue 
Demonstrationen - neue Impulse. In: Der Nahe Osten, Bd. 2, 1966, 
H. 7, S. 14-15. 
71 CHIKH, S.: L'Algerie et l'Afrique sub-saharienne. In: Clausen, U. 
(Hrsg.), Politique internationale et relations bilaterales. Actes du 
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Colloque algero-allemand organise par le Centre National d'Etudes 
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